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s POR BİLİM KAYAK
îlk yarışmamız olmasına rağmen fırtına gibi estiğimiz, 
Bursa Uludağ’da yapılan kayak müsabakalarında çok sayı­
da madalyaya ulaşmanın mutluluğu ile karşınızdayız.
Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Spor Ku­
lübü Kayak Şubesi Aralık 1997 de kuruldu.
Kadıköy Anadolu Lisesi, kayak takımından transfer et­
tiğimiz Burçin Pak. Burçak Cellat - Engin Kutay. Ekmel 
Öztoprak - Göktuğ Çakır - Bert Azizoğlu ve Desire Azi- 
zoğlu’nun yer aldığı 2 bayan 5 erkekten oluşan kayak takı­
mımız 26/29 Aralık 1997 tarihlerinde Bursa - Uludağ’da 
yapılan İstanbul İl Birinciliği Kayak Müsabakalarından 7 
madalya ile döndü.
Kulübümüz, 7 kayakçısı ile aldığı dereceler sayesinde 
Türkiye Şampiyonası vizesi için büyük avantaj yakaladı.
Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenler Derneği Spor Ku­
lübü, Yeşilyurt Spor Kulübü - Enka Spor Kulübü, Kadıköy 
Anadolu Lisesi, Avusturya Lisesi, Işık Lisesi, Yüzyıl Işıl 
Ük. Öğr, Kültür Kolejinden 192 sporcunun katıldığı yarış­
malarda büyük performans gösteren sporcularımızın başa­
rılarının haklı grurunu yaşıyoruz.
Küçük slalom ve büyük slalom olarak iki ayrı dalda ya­
pılan yarışmalarda...
Yurdanur Erbasan 
Kadıköy Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğrt.
Küçük slalom: Büyük erkeklerde:
I. Burçin Pak...........T.BÖ.Sp.Kl.
II. Göktuğ Çakır............T.BÖ.Sp.Kl.
III. Ekmel Öztoprak............ T.BÖ.Sp.Kl.
Büyük Bayanlarda . 2. Burçak Cellat  
T.BÖ.Sp.Kl.
Yıldız Erkeklerde ............. III. Bert Azizoğlu ...........
T.BÖ.Sp.Kl.
Büyük Slalom: Büyük Erkeklerde
I. Burçin P ak ......... T.BÖ.Sp.Kl.
II. Ekmel Öztoprak................T.BÖ.Sp.Kl.
Ödüllerini Kayak Federasyon Başkanı Sayın Erdoğun 
Üstünsoylu elinden alan sporcularımız 9-ll/Ocak/1998 ta­
rihinde Bursa Uludağ’da yapılacak olan grup şampiyona­
sında ilimizi ve kulübümüzü temsil edeceklerdir.
Ekibimize yeni katılan sporcularımızı kutluyor, başarı­
larının devamını diliyoruz.
* DPÜ: Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
61 Spor Bilim
